














































































































































































































































矛盾した面を極端な形で示している。2020 年 4 月 7 日に新型のコロナウイル
スの感染拡大が深刻な状況に陥り，安倍晋三総理（当時）は改正新型インフル
エンザ等対策特別措置法第 32 条第 1 項の規定に基づき，緊急事態宣言を発令
し，5 月 6 日まで「外出自粛をお願い」した（15）。また東京都はそれを受けて 4
月 10 日に，都民に向けては同法第 45 条第 1 項に基づき，「徹底した外出自粛






































































































































































































































































（1） Jean-PaulSartre,L’Être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique,Gal-
limard,1943,«Tel»1998,p.470.　以下 EN と略する。
（2） Jean-PaulSartre,Huis clos,Théâtre complet,Gallimard,«Bibliothèquedela
Pléiade»,2005,p.128.
（3） 日本におけるごく最近の上演としては，2019 年 01 月 25 日（金）から 2019 年





則，本多遼の出演で SISCompany の公演が行われている（東京公演：8 月 25 日
－9 月 24 日，大阪公演：9 月 27 日－9 月 30 日）。
（4） 日本では新国立劇場において 2014 年 2 月 19 日より 3 月 9 日まで上演されてい
る（翻訳：岩切正一郎，演出：上村聡史，出演：岡本健一，美波，横田栄司，　　
吉本菜穂子，北川響，西村壮悟，辻萬長）。






















（10） 山口真一が 2014 年（2 万人対象），2016 年（4 万人対象）に行った調査による
と，インターネットの炎上で 1 件当たりの参加者数はユーザーの 0.0015％だった
ということである。Cf.山口真一，「ネットの暴力，なぜ：メカニズムと対策を考
える」，『Journalisme』，朝日新聞社，2020 年 9 月号，p.21.
（11） 総務省で「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が 2020 年 4 月 30 日を第
1 回として開かれ，10 月 12 日には第 8 回が開かれている。https://www.soumu.














（15） 首相官邸ホームページ：2020 年 4 月 7 日新型コロナウイルス感染症対策本部
（第 27 回）。2020 年 10 月 18 日閲覧。https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/
202004/07corona.html










成 27 年 3 月告示）より。
 　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/078/siryo/__ics




（20） Jean-PaulSartre,Cahiers pour une morale,Gallimard,1983.以下 CM と略す。
（21） Jean-PaulSartre,«Qu’est-cequelalittérature?»,Situations III. Littérature 











について。2020 年 10 月 18 日閲覧。
 　http://www.env.go.jp/earth/best.html　2020 年 10 月 18 日閲覧。
（26） 厚生労働省，『受診率向上施策ハンドブック：明日から使えるナッジ理論』
（27） 菅野萱野稔人『リベラリズムの終わり』幻冬舎新書，2019，p.31.
 （欧米文学・思想／国際文化学部教授）
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